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Cours et séminaires – atteintes auditiVes : les thérapies du futur
Cours 1 – Surdités : les leviers de l’innovation thérapeutique
4 avril 2017
Séminaire 1 – Listening to a fast snail: Temporal processing in the audi-
tory brainstem
Philipp Joris (professeur, Laboratory of Auditory Neurophysiology, Louvain, 
Belgique)
Cours 2 – Thérapie génique des surdités : (1) quid du potentiel des 
méthodes « traditionnelles » ?
11 avril 2017
Séminaire 2 – From perception to pleasure: Music and its neural substrates
Robert Zatorre (professeur James McGill au Montreal Neurological Institute, 
McGill University/codirecteur de l’International Laboratory for Brain, Music, and 
Sound Research ou BRAMS) 
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Cours 3 – Thérapie génique des surdités : (2) la chirurgie du génome, 
entre espoir et doute
6 juin 2017
Séminaire 3 – From tempo to tears: Early level processing of sound 
rhythms in the mammalian brain
Anna Montell Magnusson (professor, Audiology, Department of Clinical Science 
Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède)
Cours 4 – Thérapie cellulaire : transdifférenciation, cellules souches,  
la fabrique des organoïdes
13 juin 2017
Séminaire 4 – Towards the optical cochlear implant: Optogenetic  
stimulation of theauditory pathway
Tobias Moser (professor, docteur, Institute for Auditory Neuroscience/InnerEarLab, 
University Medical Center, Göttingen, Allemagne)
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